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Un lugar Múltiple, capaz de ser soporte de actividades que beneficien a la 
comunidad, de ser referente y conector. Ese es el potencial del Cerro La Virgen en 
La Montaña de Teno. Lugar ubicado en la precordillera, y en el que se desarrollo 
el ejercicio en comento. El proyecto “Santuario-Mirador Cerro La Virgen” se 
inscribe dentro del contexto de proyectos de titulo de la Universidad de Talca y, en 
ese marco, pretende con una obra de bajo costo lograr un mejoramiento en la 
calidad de vida de La comunidad en la cual se inserta. La iniciativa consiste a nivel 
territorial en colocar a una comunidad en el mapa mental de una Región, con el fin 
de referenciar y orientar a un territorio y su comunidad a un mejor concepto y 
autovaloración territorio a través de un hito reconocible y referente y en el ámbito 
local crear un lugar de encuentro, a través de la recuperación para la comunidad 
del Cerro La Virgen y la legitimación de las actividades que en éste se desarrollan. 
  
